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份 以 目 嶺 如 美 “ ^ 開 下 示 密 科 的 更 了 使 百 開 砍 
子 得 ， 南 果 的 各 端 去 我 地 之 人 好 解 學 年 始 水 
來除蘇整應屮 1 能人人 L 發在們判上經侮的人子香樹今可思四今 
與了完個隨學城實格不。揚這侮斷有驗梅世類們港人後是源十天 
各用善世時在造行，要其莲個日 ; ^沒彳4-存界生自嶺> ~四，，年香 
位基。界隨香在逼撇単次督 £ <：所菲有訴蒋。存動南的十我我來港 
師 督 正 地 港 山 幾 除 顧 在 之 激 當 ？ 較 我 一 一 的 地 屮 大 年 們 們 ， 嶺 
長 的 在 表 之 上 點 一 自 同 精 轉 行 這 好 們 種 個 眞 去 學 計 的 就 不 不 南 
和 精 一 揚 地 是 ， 切 己 學 神 變 和 些 方 ， 恐 繊 正 研 一 》 事 這 得 少 屮 
同 神 個 “ ^ 位 不 才 功 的 之 ， 的 听 問 法 今 懼 的 目 究 向 業 榇 不 本 學 
學 來 支 嶺 是 能 不 利 事 中 在 世 當 題 去 天 的 事 的 和 是 。 感 要 校 _ 
共領離南崇隱钩互，要一紀丨故是戴的心寊以發本梭战丨|',』的行 
勉 導 破 “ 髙 藏 香 忠 也 加 切 ， 的 不 助 敎 理 ， 期 掘 着 慶 滿 他 敎 四 
, 世 碎 的 的 的 港 的 要 强 學 香 ， 容 一 行 ， 就 知 更 基 口足們師十 
幷 界 的 眞 ， • “ 嶺 標 顧 彼 習 港 才 易 班 不 因 是 听 多 督 是 而 致 和 週 
願 ， 景 精 人 。 南 準 別 此 之 嶺 不 伐 靑 過 爲 敎 遵 的 的 提 坐 以 同 年 
以 來 况 神 人 就 中 ， 人 間 中 南 致 得 年 是 倘 育 循 眞 粘 醒 享 衷 學 校 
愉 辦 當 ， 所 地 學 以 的 的 首 中 走 答 使 製 浪 離 。 理 神 我 其 心 把 慶 
快 理 中 就 注 理 創 “ ^ 事 聯 先 學 入 案 他 出 窗 / 目 。 而 們 成 的 番 ， 
的敎，是意形校止，餓 ~ >如歧的們一目上前另推：1丨嗎敬港本 
心 育 挽 履 的 勢 的 於 幷 ， 以 梁 途 ， 在 個 地 帝 我 一 诚 樣 ？ 意 嶺 人 
愦 之 救 行 。 而 使 至 且 赏 父 要 。 除 離 半 把 ， 們 方 校 去 西 。 南 荷 
，外這耶因言命善要行事成在非開文知卩丨所面務繼該 
同 ， 個 穌 此 ， ， 1 以 耶 爲 功 這 我 學 窗 識 能 遭 本 。 承 說 
一 這 危 ^ 毎 嶺 也 爲 甚 穌 念 地 個 們 校 的 放 製 遇 着 在 先 得 
的 個 局 光 一 南 是 最 督 的 ^ 負 核 能 之 世 在 造 的 基 過 賢 對 
步 世 端 照 個 中 建 萵 耶 新 。 起 子 充 後 界 他 出 困 督 去 未 ： 
找 界 賴 人 “ ^ 學 設 原 贼 誡 換 未 時 份 ， ， 們 更 雞 敎 我 竟 “ ^ 
, 是 敎 前 嶺 是 一 則 的 命 而 來 代 明 曉 而 的 多 ， 的 們 之 生 
在 沒 背 > ~ 南 建 個 ， 心 “ ！ 言 的 》 白 得 且 手 聰 不 精 的 志 命 
- 基 有 之 的 人 築 完 亦 爲 彼 之 使 人 做 怎 結 中 明 是 神 校 ’ 始 
督 希 成 明 ^ 在 善 即 心 此 ’ 命 類 人 樣 染 是 的 人 去 祖 和 輒 
十 镇 功 訓 都 半 社 耶 ^ 相 就 ， 祇 的 生 只 最 惡 類 感 曾 準 於 
字 的 。 。 當 山 會 穌 。 愛 是 需 有 目 活 造 危 魔 的 召 一 備 四 
架 。 但 引 之 的 听 此 “ 以 要 認 的 ， 成 險 ’ 知 靑 方 應 十 
的在我以上唯1 ( 1外。上再識，怎目的成識年面彳、 ) "。 II，一 :更在帝一上而樣前一爲不學述未《~ 
mm辦，要以爲次帝做對社囘人足子用來香 
, 礎 法 你 提 愛 中 發 和 人 人 會 事 類 ， 與 最 一 港 
並 德 。 們 髙 爲 心 掘 了 的 ， 和 ！ 本 而 上 優 切 嶺 
且 固 要 毎 處 ， 前 解 目 怎 政 身 是 帝 良 的 南 
因 ， 完 一 事 並 人 怎 的 榇 治 的 不 建 的 變 中 
爲 人 全 個 待 且 立 樣 | , ( 工 上 威 曉 立 敎 遷 學 
在 听 ， 靑 人 認 校 與 能 作 的 齊 得 一 育 與 已 
一 共 像 年 的 定 之 別 由 ， 不 和 怎 種 措 挑 踏 
言 見 你 的 原 1 本 人 上 而 安 毁 樣 正 施 戰 入 
一。 們 目 則 敬 旨 相 帝 且 。 滅 運 當 ， 》 — 
動 而 的 標 下 畏 ， 處 藉 能 我 。 用 的 以 以 個 
， 在 天 ， ， 耶 就 ， 着 公 們 現 所 關 期 镇 新 
旣 學 父 努 去 和 是 才 主 正 要 代 得 係 把 定 的 
昭 術 完 力 學 華 在 能 耶 地 問 社 的 和 听 1 階 
大 其 彰 機 全 達 習 就 信 得 稣 去 ， 舍 知 態 要 十 段 
家 後 在 構 一 成 保 是 心 着 拖 思 在 對 識 度 傅 年 ’ 
m 盾 人 而 樣 一 羅 知 的 扬 督 想 一 受 去 ， 授 樹 要 
的 才 的 言 。 個 所 識 號 救 所 和 切 敎 促 進 的 木 負 







:們深信，敎育«能以基督的力量爲 1這倘敝谱快樂的紀念=，我 嶺南 ： 旗 下 與 各 位
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數 人 數 班 級 年 
32 1 三中髙 中 
72 2 二中髙 
84 2 一中髙 
87 2 _ ^中初 
85 2 ？ 中 
161 4 — 中 
學 521 「—13™ 計 合 
78 i 2 
, I 六 小 ;K 
89 2 l i ' . 小 小 
91 2 四 小 
73 2 三 小 
34 I 
I 
1 二 小 
19 I 1 ~‘ 小 
學 
384 10 計 合 


































































































































































































額 入 數 
入 
數 期 度 
$ 813.00 28 1 上 * 
九 
$ 927.00 33 1 下 
五 
七 
$ 849.00 28 2 上 • O 
九 
$ 949.50 31 2 下 
五 
八 
I 1604 00 66 2 上 
九 
$ 1560.00 72 2 下 
31 
九 
$2179.60 78 11 上 九 
$ 2271.00 77 11 下 
_ i ^ 
8 
$ 2760.00 82 11 上 .-•* 
九 
$ 2885.00 87 11 下 































































































































































































































































































歷 年 捐 歎 





US$ 5,000.00 #HK$28,522.29 
US$ 2,000,00 11,347.62 
紐約蘭南大學遣事局助學金 
61 紐約嶺南大學董事局助學金 
69 三藩市嶺南同學會助舉金 US$ 500.00 2,824.96 
^ 
62 三藩市嶺南同學會助學金 US$ 500.00 2,823.86 
62 紐約嶺南同學會助學金 US$8eri.00 4,881.83 
) 獎 學 金 
60-1961黃溥經先生紀念獎學金 HK$2，940.00 
960-1961 嶺 南 工 學 會 獎 舉 金 970.00 
960-1961 嶺 南 醫 學 會 獎 學 金 1,070.00 
960-1961 嶺 南 會 所 獎 學 金 1,240.()0 
9 6 0 - 1 9 6 1 嶺 南 同 學 會 獎 學 金 1,H10.00 
960—1961香雅各先生紀念獎學金（嶺南同學舍轉來） 970.00 
960 劉 仲 謙 先 生 獎 學 金 200.00 
960 余仕榮先生紀念獎學基金 2,500.()0 
961 司徒衞先生紀念獎學基金 1,933.00 
962 唐紹儀先生紀念獎學基金 10,000.00 
) 建 萘 費 
• 1 9 5 7 擴校 ^！建委員會經収 HK$ 288,02B.97 
(個人捐欧數目巳登笫十九期嶺南通訊） 





960 三 蒲 市 嶺 南 同 學 舍 
961 三 藩 市 嶺 南 同 學 會 
961 盧 修 德 先 生 
958—1960 鍾 華 振 先 生 
961 包 令 留 先 生 
$ 11,000.00 ff|3HK$61,988.82 
$ 100,000.00 
US$ 500.00 {_HK$ 2,876.00 
U3$ 500.00 {^HK$ 2,814.00 
$ 600.00 
$ 300.00 
US$2o.00 伸珏仄$ 138.45 
- 2 1  
備 註 
已 m 完 
本 年 度 用 
u. 用 完 
明 針 2 度 用 
未 用 
Li 發 給 
Q 發 給 
Li 發 給 
匕 發 給 
已 發 給 
Li 發 給 
u. 發 給 
U永隆銀行 
存 廣 東 銀 行 
/ r - 永 安 銀 行 
購 置 鋼 琴 及 收 晋 機 
購置美國地理雜誌 8 6 0冊 
購 | 置 現 代 兒 窺 文 粥 
^^m ^^m 隱 
22 








敎務主任 訓導主任 會計主任 總務主任 生活委員會主席 小學訓導主任 小學生活輔導主任 





密麗窗 陳靜 譚榮榮 _ 承 蒸 
黃汝衡 陳守康 黃永顿 方湘 
羅惠廉 李錫年 鄭守恕 高卓偉 
員姓 黃仲遠 梁文勇 莫耀混 周美如 
會 
委 主 委 主 委 主 
員 赌 員 席 員 席 
校務委
g 

































麥贊江 馬萬石 雜日坡 羅素琼 
李富錦 李景新 曹愁繽 黃鎭照 
部嗣雄 馬麗芬 李超光 黃錫年 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我 腿 在 床 上












































































































































長 . • 余 啓 謀 。 總 幹 事 . . 謝 博 賢 。 書 記 . . 潘 志 洪 。
靈 修 .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Li Pik Hwa (Senior I[I) 
WHAT LINGNAN MEANS TO ME 
I was only a child when the name “ Lingnan ” was first pressed on my mind. My 
father, brothers, and sisters are all Lingnan alumni. I can clearly remember the picture of our 
Alma Mater in Canton which was as large as a little town, with many stores scattered about. 
There were many open spaces, fringed by trees, where some cattle wandered about. I was 
particularly impressed by the papaya trees, not only because of the taste of the sweet papayas, 
but because of the picturesqueness of the straight and tall trunks. In my childish mind, I 
thought they were very majestic objects, so high as if they reached straight up to the sky. 
I went to Lingnan to visit my sisters as a rule every week. Seeing that fair place, I 
longed to live there, and often asked my father to let me study in Lingnan wi th my sisters. 
But every time he replied in the same way: " O h , my dear, you are too little to study 
anything now. When you grow up, I wi l l send you here.，，Hearing that, I felt very happy. 
Eating the ice-cream that had just been bought, holding my father's hand and trotting, I 
wanted h im to bring me to see my sisters. Al though many years have passed since that 
t ime, the scene seems clear before my eyes. 
So, since a little child, I have had the idea of studying in Lingnan. Now, things have 
changed and I cannot study in Canton Lingnan, but luckily I have become a Lingnan pupil 
in Macao and in Hong Kong. Al though the place is different, I am, just as my father and 
sisters, one of the “ R e d - G r a y ” children, and 1 cherish great pride in being so. 
For nearly six years I have been l iv ing in a happy cradle, without grief and sorrow. 
The cradle is Lingnan. She gives me not only great hopes for my future, but also precious 
knowledge. She is a cradle to me because there I not only get happiness, but also grow 
up day by day. 
Though to-day is the fortieth anniversary of Hong Kong Lingnan Middle School, she 
is still in her childhood, as her life wi l l have no end. Let us bless her on her birthday, and 
hope that, with the help of God, it wi l l exist forever. 
Chu Sze Shuen (Senior I I I ) 
OUR SCHOOL 
Upon entering our school, one cannot see any classrooms or playgrounds. This is not 
because the school does not have such facilities, but because it is built on the hillside and 
so the buildings cannot be arranged in a regular way. The result of the irregular formation, 
however, makes it all the more pleasurable for a stranger to explore the campus. 
The school buildings are rather old except for two — one is the classroom building in 
the middle school section, and the other is the new dormitory. A l l the laboratories, where 
we do experiments in biology, physics and chemistry, are on the top floor of the new clas=-
T00m building. On the ground floor is the library from which we acquire knowledge ot 
different kinds outside of textbooks. In the basement we have a room for domestic science 
where the girls learn cooking, sewing and house-keeping. Another room in the basement is 
where the boys have their handicraft classes. 
The playgrounds and the basket-ball field are full of people in recess time or after 
school. Children are running and jumping, playing different games ； some bigger ones play 
basket-ball w i th the intention of getting a healthy body and a cooperative mind. There is 
usually a teacher looking after the children. The teachers feel great concern for the pupils, 
as if the pupils were their own children. In class, they teach us much of their knowledge 
and show us the way to morality and good behaviour, so that we may become good citizens 
capable of looking after themselves when we have left school. 
As the school is situated in the suburb, the air is fresh enough. Moreover, the sea 
breeze refreshes our minds so that we can study with intelligence. 
——31  
Wong Yiian Nin (Senior 11 B) 
LINGNAN AND I 
After I had finished my junior middle school, I came to Hong Kong to continue my 
schooling. I was told that Hong Kong was a beautiful place, often called the "Pearl of the 
Or ient ” . But’ I was warned, i t was dangerous for a young boy like me. So I felt like a 
boat lost at sea, in need of a lighthouse to guide it to the right way. After a long time I 
chose a school named Lingnan Middle School, and it proved to be the lighthouse in my life. 
Lingnan Middle School stands on Stubbs road, surrounded by hills and residential build-
ings, therefore, the pupils may study without being troubled by the smoke and noise of 
factories. I consider it one of the best-equipped schools in Hong Kong. 
The discipline of our school is strict. A t first I had great difficulty in following the 
regulations, but now, I have grown used to them, and I find that the discipline has done 
me much good. Our school is like a large fami ly: the teachers are kind to the pupils as 
parents are to their children; besides, there is a strong friendship among the pupils. The 
teachers always give us a great deal of homework to do, in order that we may not waste 
our time. Indeed, the heavy work at first seemed very difficult to me, but as I worked 
hard, it became much easier. 
After studying in Lingnan for a year, I found that I had learned much from the school， 
and I felt that I had received good training in forming a good character. I feel proud of 
being a pupil of Lingnan, and I think that i t is my duty to work hard in return for the 
kindness that the teachers show to me. 
Tam Cham Kau (Senior II B) 
STUDYING IN LINGNAN 
I t has been a year and a half since I entered Lingnan Middle School. As compared 
with most of my schoolmates I am a new pupil. But a year and a half is not such a short 
time as some people may think, and so I have become quite familiar with our school as a 
whole. 
Studying in Lingnan is a happy though serious thing. In class, no disorder is allowed. 
On the other hand, when playing time comes, the air of joy and excitement spreads through 
the whole school, and even the teachers play wi th us sometimes. Wi th the instruction of 
the learned teachers and the good school facilities, we feel our knowledge becomes richer 
everyday. I f we like Chinese literature, English and arithmetic, the teachers of these subjects 
w i l l satisfy us; if we like chemistry, biology and physics, the large laboratories are waiting 
for us; if we like outside reading, there are a large number of books in the library. Above 
all, the good spirit in Lingnan is suitable for us to study in. The mutual effort of the 
teachers and the pupils under favourable conditions makes study a pleasure. Lingnan is 
different from other schools, because in addition to study there is the instruction of Christian 
truth which guides us along the way to happiness and enables us to discipline our character. 
I still have more than one year in Lingnan. In my mind's eye, I can see Lingnan get-
ting stronger and stronger. The past forty years have only been the beginning of a long 
and bright future for Lingnan Middle School. 
b2  
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機 械 工 程 學 系
— — 楊 棣 興 
學工程學系 工程學系 道 機 工 程 學 系
— — 楊 豫 强 
0 
科 — — 張 ， 俞 
地 理 系 氣 象 組
— — 吳 道 恩 
經濟系——李誠 
省 立 中 興 大 學
— — 台 中 市 
“ 以 業 化 學 學
— — 雷 你 雄 
齒 立 成 功 大 學




































































































































































社 ^ ^ ^ 





大 學 ^ ^ 
一 —i 合 st 
文 丨 
文學院 理學院 法學院 醫學院 工學院 醫科 農 X 
2 
商 
’ 炎 社 1 ] 1 8 
2 
2 1 1 
I 
— ： 1 2 
珏 社 
王 乂 社 1 2 i 3 2 1 
- i 1 « 
m社 1 1 2 1 
! 
0 
合 計 2 1 4 1 7 
1 
2 1 5 3 1 1 29 
總 計 15 ‘2 1 8 1 丨 i 1 29 
87 
災 汪 又 鴉 社 留 台 同 學 分 佈 統 計 表 
^ ^ ^ ^ : : ； ^ ^ 
社 > ^ 
合 灣 大 學 中 興 大 學 | 1 成 功 大 學 
合 計 文學院 理學院 法學院 醫學院 
1 
工學院 農學院 工學院 i 商學院 
炎 社 1962 1 1 3 1 1 1 9 




乂 社 1964 3 2 6 
鵬 社 1963 1 
2 
1 2 4 
小 計 1 2 1 7 1 
I 
4 3 21 
總 計 1：) 1 I 7 — 21 
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生 紫 畢 屆 一 第 中 高 年 八 五 九 一 
生 業 華 届 二 第 中 高 年 九 五 九 一 
生 業 畢 屆 三 第 中 高 年 〇 六 九 一 
生 業 畢 屆 四 第 中 高 年 一 六 九 -
厲 杏 普 一 - ^ 叙 磁
1
























禮 超 刚 褒 衝 民 錦 林 光 衝 光 
先 先 先 先 先 先 f t 博 先 先 博 
生 生 生 生 生 生 d r 士 生 生 士 
掌 梁 楊 李 陳 黎 陳 簡 吳 李 陳 
基 孟 永 被 應 耀 序 鑑 天 自 符 
球 齊 庥 宏 鴻 球 經 清 保 重 祥 
先生 先生 
• < . 










容啓柬博士 錢乃信博士 郎琳珊先生 
劉 陸 余 Kr
 
s 陳 曹 
汝 鐵 任 篷 季 
耀 銳 如 榮 山 缚 
林植宣 黄浩川 何善衝 陳德表 
先 先 先 先 先 先 先 先 先 先 


















彭佩弦 梁海門 胡玉容 林瑞雅 李穆龍 何潁景 李美蘭 陳嘉 羅课 陳錦華 劉慧姻 蔡慧靈 潘婉龈 1 ^ j s ^ ^ ^ 鍾秀靈 馬政 曹思健 羅洪禧 陳大任 宋琼芳 退休 黃潮寬。 
張繼英 林婉芬 潘韻韶 孟光裕 林瑞满 李玉珍 黃伯誠 劉紀珍 盧景卿 劉弼奇 朱錦池 許宜敏 潘啓方 黃耀華 劉宏遠 黃恩沛 王仲一 程祥德 陳慕修 唐明剑 
梁截汗 陳伯裳 李煩棠 林瑞棠 司徒寧 吳淡然 文競豪 黃流 劉少梅 王若詩 李樂和 李遙華 謝髓儀 王中 莫可非 李觀淑 梁效鈞 李瑰 陳汝鋭 
陳明義 陳景度 司徒光 李潤如 极子顯 鄭志貞 盧惠賢 李煥光 盧秉良 尹振雄 黃叔道 鄭寶照 吳鋒 胡景蜜 雷一
松 
曾特 陳婉薇 朱信 黎朝拔 司徒衞 
歷年學生名錄 高中第一
屈畢紫生(炎社)一九五<年 
















陳福康，陳煌橋，陳妊’朱志偉，張敏君’車炳基，鄭家驊，卓壽泉， 霍紹钩’何劍炎，許剛中，葉建昌，關永樂，江覺非’姜檳，劉家權‘ 劉希舜’劉守剛，劉元生，李啓文 李國潮，李紹榮 梁鏡明 呂惠森_ 呂佑宗，路柱輝，伍百練’潘占沂 潘乃圻，潘碧珊’黃佩琳 黃競武• 王誌信，余錦添，楊明深。 
高中第四届畢業生(鹛社)
一九六一年 





江大賜，趙善爲，余子勁，劉沛黎，李學齢，鄭國彥，吳子琛，簡子奇， 莫致良，關詠儀，黃海潮，厳敏章，梁源添，簡鴻權 陳智强 謝淑明  陳樹燊，瑪春源


























楊有慶，葉于脱，葉思儀 飄家暢 题美玉,劉家傑 鍾華楠，關志勇，阮祖能 羅慶遣，戴世謙，鄧礙宗 
初中第五届畢業生(元社)
1 
陳仕忠，陳道淳，張崇道，鄭儒東 徐良弼 何露施 簡幼文，李榮基，李娥林 林聖培，林昭球
梁_健 
羅德承，盧秀翹，劉元英，麥建勳 莫維德 柯彥榮• 謝振河，曾其富，邵譽之 鄧崇信 戴翰娃，黃令暉， 鲍永富，郭宣明。 
初中第六爲畢業生(耕钍)
1 
陳道强，車憐堅，鄭志爐，程健鹏 趟建本 方錫强. 簡坤貞，關樹宏’關偉明，林建中，林秀傑、林s, 



















陳永揮，周岐伯，車炳敦，鄭燕生 朱純蔓 瑪永本 簡適濱 關志超-李廷祥•李名新，李文傑，梁沛森
吳貌珍
，唐愁妓，郡宗國，黃懷谨-









邵濟國，黃偉哲，黃樞華 王少川 韋仁厚 胡灼華，俞明惠，朱運鴻。 
初中第十爲畢紫生(炎社)一九五五年 


















黃 庚 ： ！ ！















陳慶榛，陳利壯，趙釣浩’植楊威，朱志剛，朱丙貴 鄒炳勳 瑪惠芳 韓又强，關世亨，梁志昂，劉量偉，劉柏祥 李樂基 李甘棠，李惠芬 李生盛，梁瑞華，爐小蓬，馬文灝•
温石邀
，胡劍豪，余均灼，區譙泉 















區宇光,陳孔溢，陳顯增，陳慶釗，陳東湖’陳儀靑，陳淑華，張燥基, 張家劍，鍾景蘭，何元華，何雪玉 崇 葉錦宗 關友誠 方君學  郭生文，李競聰，李元士
 ~李寓光
，李麗華，粱福端’呂萱珍，盧惠研， 




鍾佩芳’鍾煥碎，純紫嫦，蔡掉摔，洪赞民，何卓光，許國新，呂文芳 劉錦榮，林發圃，林瑞英，李國瑜，李汝康，李彼得，梁資源，梁鈞堯 粱顯榮，縻偉業，麥玉成 部耀堅 都炳剛，譚其儀，黃恩志，黃澤松 黃維揚•王健東，楊錫憲，楊志標 袁國傑 余原子。 
小學第一爲畢紫生一九二三年 
趙玉衡，司徒榮，張彼得，張澤羣 曾顧庸 周士端 黃文錄 辛鼎奎 余鴻莲，澳其昌，許齊照，劉耀邦，林庭巨，李樹棠。 
小學第二届辠業生一九二四年 
趙士明，林漢民，伍德燜,麥徵鹏 麥炯庸 麥國光 羅慶麟 温偉南.黃樹邦，張貴和，李伯丁，許寶漢，黃英傑，李民憲，楊國民 余福民  魏保瑜。 
小學第三届畢業生一儿二五年 
葉炳基，莫華廣，黃長活，黎均森，吳業兆，货毓明，李潔束 李文泰• 簡而明，郭琳褒。 
小學第四爲畢業生一九二六年 
陳奇光,陳郁霖，林漢摊 林计東，劉有鸯，羅慶光，莫華紹 任降玲  任日華，余纘寅，趟福田，李聯安，馬衆垣，陳照祥，劉 棠 約翰• 梁卓華，黃政魁，余仕貞。 
小學第五爲畢紫生一九二七年 




















羅慶轻，阮兆剛，劉有均，翁國舜，余仕安，鍾漢武，鍾耀基，黃繼武 李毓全，鲍東生，陳鋭旋，阮錫富’梅可樂，黃齊堯，李紹雄，瑪萌折 關廣培，江耀宗，羅慶彬，梁國基，譚家阜。 
小學第八爲畢常生
 1九=10年 

















































方勵堅’丘福鵬，伍沾德，李富錦，李克儉-阮兆明，阮學勤，林漢寧，洪祥榮，翁國湯. 黃定乾，黃冠雄，張承亮，張耀武，巢永浩• 劉贊瑞，劉炳光，戴蘭孫，簡鴻鈞 羅佩堯„ 
小學第十六届畢紫生 





梁佐才，陳輝雄，陳滿堂，黃衞民 黃炎齡  曾鑑强’雲冠源，
蜇錫蠻
，楊文偉，楊汝忠， 
劉廣滔，龍家聲，鄺國良’謝雪儀,謝瑞吉， 李克明，余佩瑰，余國秘 何恩美 洪炳鄉  黃永雄，瑪钽宏，葉保文’架昭明，鄧肪灝， 劉金陵，關民偉。 
’黎秀南，對國往，劉國贊 一
九三五年 
,杜混明，余國治，林漢玲 •梁敦河，梁敦漢，莫少寧 _温觀生，黃兆杰，雷文傲 關錦添。 一九三去年 陳定炎，
黃壽團
，楊汝德 
盧讚榮，關學堯’羅德權_ 一九三七年 ,李伯達，李满林 •梁桂元，梁錦倫 .楊齊業，黎織洸 一九三
 <年 
















劉 梁 張 惋 
俊 福 
元 彥 安 康 
劉 陳 王 蔡 温 容 
希 慶 祖 炳 辟 永 
麟 添 潮 權 宗 恒 
許 阮 丘 麥 陳 李 王 
晋 佑 幅 永 文 偉 家 
封 翰 播 良 坤 雄 彥 





,余國樑’杜焜榮，林永固，胡滬生 ,陳佑旋’張育文，梁泡 黃維安 ,曾昭遠’雷普球，郎溢平 謝淑敏 ,吳偉炎，李志雄，李樂泰 李業隆 ,视錦蜞，陳均旋，陳一光，陳價才 ,温劍英，楊延旌，潘其英 黎國昌 
小學第十九届畢業生 
,H^卯善，司徒釣，丘頌成 何惠剛 ,李党元，余天躲’呂紹雄’阮有光 .陳國鐸，
陳福出
，陳光禮，陳培安 
.張衍宜，張兆漢，梁俊敏，梁俊謀 •黃稗阜，黃饭渠，黃裕泉，瑪鉅業-•楊齊髙，雷宵轍，部棋光，鄭志芳-•劉 樹 _
 , 劉 樹 波 ， 劉 錫 泉 ，




,李業强 ,唐維廉 ,黃正明 •蒲始强 . 李 承 蔭 >陳業搏 •霍縱安 1 ^
四 
_ 玛 灼 欽 -林國仁 •陳道赞 •梁福田 瑪述志 劉德泉 謝 瑞 _ 
關 劉 瑪 梁 陳 孫 李 年 謝 黃 余 簡 黃 郭 李 
學 德 蔽 阈 名 述 經 ^ 瑞 鋭 緒 鴻 錄 紹 蜀 转 
輝 輝 緒 傑 光 逾 林 徴 弊 珍 雜 羣 偉 堅 
羅 黃 何 方 許 陳 李 
佩 贊 振 勵 國 澄 榮 
强 庭 華 强 榮 品 安 
譚 劉 葉 贺 陳 陳 举 
鴻 樹 大 佩 祟 m -m 




























颜 文 谷 ’ 彭 安 明
？ ^ 聖 谅
， 宋 . 育 ，
宋 同 九
，
腐 ： ： ^ 娟
， 蘇 子 奇 ，
















































楊錫憲，鄭家_ , 國新。 
初中三年級甲班 














桂治隆，江魚安，關卓山，關超然，黎國安，林尚崇 李錫坤 劉定宙， 梁肖珊，梁維英，廖鳳齊’羅連康’梅娃彥 莫天成 莫美薇 吳蒲， 吳衍林，潘炳榮，
司徒麗琴
，揮錦池，黃玉霞，黃淑貞，黃健民，黃德泉 





初中二年級甲班 •陳貴忠，張秉權，張天彥 •何其芳，何崇廉，許嘉珠 _林國華，李思齊，李陣明 _莫明麗，吳寶華，伍兆基 _黃子慶，黃國培，黃装熊 初中二年級己班 
王 施 李 奚 張 
樹 敏 定 慶 廣 
坤 敏 國 綱 文 
楊 m m m m 
偉 哲 啓 建 華 


























陸麗媚，樓廣桓，馬道平 謝超兒，謝務本，王夢華 胡國傑，楊曼玲。 
黃 伍 李 葉 蔣 
有 仲 小 貴 國 
名 勤 玲 錯 平 
i m i i m 
瑞 惠 啓 家 啓 
心 錤 佑 華 政 
> » f 9 f 
黃 曾 李 姜 朱 
翠 國 佩 書 宵 
梅 經 民 玲 玲 
姚 王 李 
德 寶 保 
泉 枝 賢 
» f 9 
楊 王 李 
競 錦 嘉 
初 次 頓 
s 譚 李 姜 鄭 
i 守 文 鳳 醒 
n儀粹琼就 
g A m m 4 
E 銘 宇 突 玉 
强 藻 剛 讚 芬 
初中一
年級紅班 




,陳錫裕，陳覺夫，張鐵肩 朱堅森 鄭卓英 霍澤賓• ,簡偉基，江日新，鄺國良，高文威，黎庭斌，黎國平. ,林國輝，劉耀鴻，
劉日東
，李仕安，李永康，李國華-











廖 林 葉 陳 
應 永 榮 梓 
培 琼 基 林 
鍾國輝 翟紹滔 李國威 施金染 黃美連 
黃 盧 李 左 
甜 文 漢 永 
灼 雄 璃 康 
袁 譚 粱 林 何 
浩 永 ， i 慶 鴻 
泉 達 光 森 錦 
黃 潘 劉 方 
m子瑞富 
環 琛 明 强 
吳 李 蔡 陳 




















陳立人，陳棄華，陳有海，陳萬成，陳尖華 陳仲毅 陳博健 周一飢，周成’趙曼華，趙善常，鄭美珠，徐德謙，程振邦 何文光，何志成，孔慶昌’葉建香，江富勇 林偉强 林兆恒 劉志燊，李仕偉，李英倫 李威林 梁春漢 粱仕傑 廖索跨 龍義雲，毛國昆，莫彥璋 麥耀祥，吳錦榮，部德鴻，譚安傑 黃然德，王金良，王偉民 楊潔满 余焯輝。 
小學四年級甲班 
陳衍基，陳永强，陳均洽 張速勝 張立 趙崇增 齊堅宜 霍兆安，許劍鳴，何國森，關乾忠， 場輝 林偉良 梁志淸 李偉民，李廸淇，李大宇，李卓英，李志堅 李啓明 李仕凱• 李偉兒，李國俊，廖涂標 羅瑞益 莫仕熊 伍賢立 吳桂熙， 顏尙潘，洗錦鴻，施崇威 譚卓健 黃達琪 黃錫山，黃耀宗-胡渠滄，题健豪，楊健榮 余立行，余俊華。 
小學四年級已班 
棘漢祺，陳健剥，陳新生，陳惠萍，陳應權 陳榮耀 陳孟汗 張非才 
黃 吳 李 霍 周 
良 少 偉 兆 茂 
健 偉 搖 基 連 
黃 呂 林 瑪 鍾 
祖 錫 矩 所 國 
德 榮 文 勘 輝 
王 吳 李 梁 周 
宏 偉 威 堯 搏 
壽 津 純 舜 生 
周媒惶，源樸’許麽榮，許焕缀，何炳糾，顧浩中，簡永祥 梁其姿，梁仕賢，梁錦琪，李秉中，李健兒’李英才 李美珍 李裕國
，李樹德，李士沛，盧小蓉，羅鈞權，伍玉榮，吳樹榮 
吳澤輝，吳志輝，洗錦熙 王喬偉，黃汝海，黃报聲，黃振堅 黃愛莉，温焯鳾，温伯衡，袁炳榮，袁燕萍，余惠愛。 
小學三年級甲班 
黃 巫 李 何 陳 
文 顯 悼 德 寶 
炳 寧 雄 潤 明 
陳潔光 •何德芬 " ^ 美 華 麥耀華 翁碩彥 
黃 吳 李 髙 陳 
建 志 偉 至 永 
文 强 文 儉 照 
阮 ffi i ^ m 
惠 賢 矩 今 慧 
森 漢 文 昌 蘇 
^ m k m m 
鏡 國 銘 祖 仲 
洪 興 深 明 偉 
n k m m 
家 國 漢 之 
偉 富 榮 灝 
m M w m 
龍 耀 振 奇 
子 榮 聲 威 
k k A m 
祖 榮 雅 舜 
永 志 博 詞 
黃 吳 李 郭 
可國志 
海 敬 銀 强 
王 馬 李 瑪 
叔 興 光 崇 
m明南信 
袁 伍 李 關 陳 
混 敏 大 志 錦 
强 堅 正 榮 榮 
區子光，陳偉明 許正國，葉建琼 劉炳賢，李秉緯 伍玉池，伍志昌 王德明，邱永泰 
小學三年級已班 ’陳英新，陳慧儀，周雲鎮，霍兆堅 ,簡永根
，郭永輝，郭俊威’林祖光 





季 松 風 玉 







M g 劉 錢 
i 新 覺 建 








g 梅 劉 瑪 
寶 仲 棣 
樹 文 華 競 





海 外 信 ％ 银 行 
^^  
恭 賀 
t 嶺 南 中 學 創 校 四 十 遇 年 校 慶 
特 設 升 學 儲 蓄 
凡我紅灰學子’ ^\毛升學而又願預爲之媒者，歡迎到 
本行查詢，保征子績簡易，利息優厚。 
總行：本港雪飯街 5號 0太子行地下雷話： 3 5 1 4 6 
支行：九龍彌敦道94號（寫打老道口）雷詁：660281 
支 行 ： 本 港 f 箕 灣 道 2 2 1號電1舌：701840 
, 在 、 、 
_ Z j S ^ f f i . J 
¥ - ^ “ 躲 襄 餅 乾 i 
< V 鴻 德 ^ 丨 
、、^^=^^^^^^ 1 | 
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萬 校 慶 夫 
- m 在 
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敬 育 
賀 • 4 
64 
行 財 忠 
CHUNG CHOIHONG 




理 代 總 
爐渣油牌運世及司公油火孚美 
香 港 t n # ^ ^ 九 龍 
-THE WORLD BOOK STORE 〜 
’出 版 ’ 
學生讀物參考圖書 
發 行 






香港荷里活道 M ^ ^ ^ 旺角彌敦道 
七十四號八 - ^ ^ ¾ ¾ 六三九號八 
• : 二 5 ; 雇 警 ， _ : S 
Piitl{ ii]t OIomplim^nts 
uf 
THE H IONG NIN SAVINGS BANK, LTD. 
康甸 巨 櫧 蓄 銀 行 有 限 公 司 
186-188 DES VOEUX ROAD C. 
HONG KONG 
； I TEL. 33775 443153 UUU67U i^|i*677 
65 
專營 美孚油類 油汝傅油 大水破油 雪油牙油 魔力油等 供應 汽車檢船 茶樓酒家 工嵌餐應 家庭學校 凡機器等 一切燃料 電話通知 專車即送 
慧光麵飽公司 
電詁：7 6 6 3 0 0 
香港锢姆清邊寧顿道十五號 
66 




• 迎 歡 外 格 顧 惠 蒙 如 • 
號 六 中 道 辅 德 港 香 • • 行 總 





















^ ¾ ^ 1 ^ ^^ot9yiyd?n^e^n^ 
^/ 
THE WING ON BANK LTD. 
Hong Kong 
Kowloon Branch 
349, Nathan Road, 
Kowloon, Hong Kong. 
九龍枝行：九龍彌敦道三四九號 
HEAD OFFICE 
22. Des Voeux Road, C. 
Hong Kong 
總行：香港德輔道中二十二號 Mongkok Branch 
699-701，Nathan Road, 















記 熾 歐 
司公食肉腊燒 
>^ _rv>/V<r<^ ,_A>/">^ yv^ ><*%<*V/N/^  'X/"\/>VN/* y A^ </^ "^^ W"^ Z , z 
無 零 生 自 鮮 
任 沽 猪 辦 明 
歡 • k 牛 2 y^燒 















下 樓 號 一 十 二 街 幕 銀 港 香 
四四〇九〇七八五〇九〇七：話電 
w'V^ '>-^ >w->.,/-S.x^ '- 、~"^^^^-^^^-^~••~/••^S^y^>^、 
起 特 大 從 如 製 迎 棵 精 薄 相 曰 欲 
货 別 量 廉 蒙 y 來 本 工 類 薄 記 大 本 
依 優 定 出 惠 . < 樣 作 糊 式 紀 薄 小 废 
期 待 貨 o 顧 p 代 業 線 式 念 地 活 專 
不 保 倌 製 驭 嚷 造 薄 學 俱 册 址 " T 製 
•1吳證格品價品承歡校全等薄薄各 
Chun Hing Stationery Mfy., Ltd. Co. 
21’ NGAN MOK ST., G/F., CAUSEWAY BAY, 
HONG KONG 
TEL. 709058, 709044. 
Specialized in the manufacturing of quality 
Ring Books, Note Books, Address Books, and 
any kind of P.V.C. Leather or Silk Brocade 
Cover; new styles made to order; all at 
reasonable prices. The most competitive 






















地址：番港灣仔菲林明道二十六號 > ^ 話 ： 七
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